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Pengajaran kemahiran menyiasat telah diberi penekanan dalam kurikulum di peringkat 
prasekolah dan sekolah rendah kerana ia berupaya meningkatkan penguasaan kemahiran 
berfikir murid.  Penyelidikan yang  dijalankan ini adalah untuk meneliti tiga persoalan 
utama dalam pengajaran kemahiran menyiasat iaitu; (a) apakah faktor yang 
dipertimbangkan oleh guru semasa merancang pengajaran kemahiran menyiasat, (b) 
sejauh mana guru membina soalan mengikut Taksonomi Cogaff, dan (c) sejauh mana 
guru melibatkan kemahiran proses sains dalam aktiviti penyiasatan.  
 
Peserta kajian yang dipilih untuk tujuan kajian ini terdiri daripada empat orang guru yang 
mengajar di sebuah sekolah yang sama.  Guru-guru ini dipilih bagi mewakili setiap 
kumpulan murid yang diajar dari peringkat prasekolah hingga Tahun 3 sekolah rendah.  
Tiga kaedah pengutipan data bagi kajian kes digunakan iaitu pemerhatian, temu bual, dan 
bukti dokumen.  Penyelidik bertindak sebagai pemerhati dalam pengajaran keempat-
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empat orang guru bagi setiap kelas iaitu dari peringkat prasekolah hingga Tahun 3 
sekolah rendah.  Data-data yang diperoleh dari ketiga-tiga kaedah ini dianalisis dan 
dibandingkan dalam membuat suatu rumusan bagi kajian ini. 
 
Hasil kajian mendapati bahawa peserta kajian mempertimbangkan 23 faktor  dalam 
perancangan pengajaran.  Bagi aktiviti penyoalan, kajian ini mendapati guru paling kerap 
menggunakan soalan tahap pengetahuan.  Tahap soalan yang kedua paling kerap 
digunakan adalah soalan tahap analisis. Ini memberi peluang kepada murid membuat 
aktiviti penyiasatan.  Dari segi kemahiran proses sains, didapati bahawa kemahiran 
pemerhatian dan pengelasan merupakan kemahiran proses sains yang paling kerap 
digunakan oleh guru dalam aktiviti penyiasatan murid.                
 
Berdasarkan dapatan yang diperoleh adalah penting bagi guru yang terlibat dalam 
pengajaran kemahiran menyiasat  mempertingkatkan pengetahuan terhadap konsep sains.  
Guru ini seharusnya diberi pendedahan dan pengalaman tentang konsep sains yang akan 
diajar.  Selain itu, konsep sains yang ingin diajar juga perlu bersesuaian dengan tahap 
kebolehan murid.  Bagi menggalakkan murid berminat mempelajari konsep sains guru 
juga perlu menggunakan alat atau bahan bantu mengajar yang sesuai dengan tahap umur 
murid. 
 
Dalam sesi pengajaran yang dijalankan didapati guru kurang menggunakan soalan afektif 
dan soalan tahap kognitif tinggi seperti aplikasi, sintesis, dan penilaian.  Tahap soalan ini 
merupakan jenis soalan mencapah yang dapat menggalakkan penglibatan murid dalam 
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aktiviti penyiasatan.  Justeru adalah wajar guru diberi pendedahan dan latihan dalam 
penggunaan dan pembentukkan tahap soalan ini.  Bagi aspek kemahiran proses sains, 
guru kerap menggunakan kemahiran pemerhatian dan membuat pengelasan.  Murid juga 
kurang diberikan situasi atau fenomena yang menggalakkan penggunaan kemahiran 
proses sains yang lain seperti membuat ukuran, membuat ramalan, dan membuat inferens 
dalam aktiviti penyiasatan.  Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan contoh, masalah, 
situasi, dan fenomena yang berkaitan dengan konsep sains yang disiasat agar lebih 
banyak kemahiran proses sains yang dapat dilibatkan dalam aktiviti tersebut. 
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The teaching of investigative skills is greatly emphasised in the preschool and primary 
curriculum in order to enhance students’ thinking skills.  The purpose of this study is 
reflected in its three main research questions pertaining to the teaching of investigative 
skills, which are (a) what are the factors involved in the planning of teaching 
investigative skills  (b) to what extent is the Cogaff Taxonomy being used in the 
construction of questions  and (c) to what extent are the science process skills integrated 
in investigative activities . 
 
The subjects selected for this study were four teachers teaching in the same school.  The 
subjects represented each group of students taught from preschool to Year 3 at the 
primary level.  Data collection for this study was conducted by means of observation, 
interview, and evidence of documents.  The researcher was an observer in all the classes 
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taught by the four subjects ranging from preschool to Year 3.  The data collected were 
analysed and compared to obtain the conclusion of the study. 
 
The results of this study found that teachers consider 23 factors when planning  lessons 
for teaching investigative skills.  The use of knowledge-level questions is dominant 
among the subjects when questioning students, followed by the analysis level questions.  
That is why students were mainly involved in investigative activity.  This study found 
that teachers emphasised observation and classifying skills in investigative activities. 
 
The findings of this study  suggested that teachers should increase their knowledge of 
science concepts.  Teachers should be given enough exposure and experience pertaining 
to the science concepts that are going to be taught.  These science concepts must suit the 
competency level of the students.   Teachers should use teaching aids that are suitable 
according to the students’ age so as to encourage interest in the science concepts taught. 
 
It is also found that teachers hardly used affective and higher-level cognitive questions 
such as applications, synthesis, and evaluation.  These questions can further enhance the 
students’ involvement in investigative activities.  Hence, teachers should be given 
training in using and constructing questions.  Teachers should use other science process 
skills such as making measurement, making inference, and predicting.  Hence, teachers 
need to use various examples, problems, situations, and phenomena that are related to the 
science concepts in their teaching activities. 
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